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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA , "
, ..
-----------------
(De la GaCl'/a nú~, 6)
ORDENES
DECRETOS
PARTE OFICIAL Consejo de ~l:in:stros, a quien só:o COIW-, "A¡.rt. ~.' lAs f1ncie~ri., .te todopete, a este efecto, relacionarse con el ••rdea "U: el' la Ze.. ee Pr.:ectorado
A:to Comisario de EspafIa en ~Iarrue- i tie E!lp¡ma ea ),larnleces pel""Clba.ll los
, 'ce< \ laabere5 per 5U presup_M, e 011 la ~
I .. I II '.1. -I .Art. A" Por consecll~ncia de :0 q::e, I Tánger, even , ~as .., llueve ano. en
i >e dispone en el artícu:ú anterior, para' el ca~~e e 5~rvloCM 411- a.cta~I.~nte w-
'que sean obligatvrias en la Zona d~ p, ],1 empelUlI, y este sea por razo. IIC la ca-
, tectorwo de Espaíla en ~1arruec05 la! ¡ r~era e Cuer~ a IIl1e ~rteK1JCan" cesa-
I disposiciones de cualquicr orckn o natll- , rall ,en el Im~e a ~. 'rt'lflle tWa. de
¡ r.lleza necesitará!". :a corresl'ol1l.hente I ,1ubhcar!le este decrele. '-.
La misión que en virtud de los T~a' 'lbpm,ición jalifiana y <;:..1. public~,cióll ¡ .A¡.rt. ',' ,Ta~biéll. ,aI&Táll_ a ~etJClt­
tados 'singularmente el franco-espanol el el ¡Ialelí" Oficial d.. I<J 7.OIl<l, slcndl> . eler de la Prcsiden-:la .el CellSejO de
de 27 ,íe' n(lvil'11lhrl' dc 1(112" incumhe aquélb, en t<:<1,,> C;l'n, ~~oll:cja,b.a 1}..I.inistre~ 1<;, <1cnl!as teryici.s ~ue en
a I':~:lz,ila en ~larrtwcos, ha .oe ser dl- S. A. l. el Jallla, por el A.t,' CUtl\lS;~.n.. , , 1 all~er ~est:cll<: el E~tado e!tpanol con
rigida con un cnt<:TlO de Ullld:HI y C')ti cOlltal1d" prcI'lamellt<' con c, ascnt:l1l:el1- 1 f"n,J(l~ propl05 de ~II pre,upuesto.
JlL:~,,'vcral1cia en el pro¡x)sito que puedan to ,1<- la Pre·i<kncia del Consejo d.' ~~i- I ...'rt ¡,' La5 Ordenacione~ de, Pa~s
l'r, ,duc:r 1", re,u,tados apeleclhks <:1; 1:1. , ni,tros, sin quc, por tan!.,;. quepa cn. mn- ; • ..0 I!.?~ DepartamenM~. _.I~tertaIe5 y
!Illc';:¡ quc I:OS corr<:spol1lIe sobre la Zo- gún ca,,, hacer apltcaclon en la lona! la D~,el!'a~16n de lIa~lelt(la <l~ la Alta
I'a ,le nu~,tru l'rotector;;do en ~larrue- ,de Prokct"rado dc E,paila en :!\larr~c' I COll1i~a~i;¡, a5í come 1.5 Ialervento;e.
"'h" Para el~" ,e ha crcldo ,:Clllpr, que c'" dc <lIS)""ICIOI1<:S lc?;lslatlva, <:sp;.;.no· , (k, 1b(len<.1a de ~~a' Y, .tra, ~ul<\,\ra.r.,
ddlla <.'l1tCl1ouer un l~ol•• l)~¡);¡rt,lmulto. Ia,~ ,o d~ llréel1CS de l~'s ])cpart:!Illcn:03
1
ba1") ~u re~mab¡Jldad pen~ma;, de ffIIC
minIsterial cn la t<Jt<L1d;u1 ,.k .as CUl'stl')- l1ltJ11stcrla!Cs de Espana en lo ~uce~IVO Re ~e acredIten habCf'ell
m',s que af,'c~n a ~¡arruccos, y "s(ando' Art. 3," 11.<:s fuwiol\ar:os de todo, a fUllcionario5 1I0mbra.dos ,afa cargo~
atribuida e,a funciú:l a la l':'esiden,~ia ord.'n, cíl'iles o militar"" que p:::en a que ~e refiere el pre,ente tiecreto, ,¡
(1<-1 Consejo, ('S dc necesidad afirmar y a prest:>.r sus servicios a ~1arruccos per- i no 10 han sKlo per la Presi-4ellcia del
roimS'L'C{T a'Im'1 criterio para qm' no ','<: (¡hiendo sus habere, por el prcsU1lues- ' Cons-cjo de Ministros.
de'l'irtúc 1a unidad dc acciú~ quc ejercc to dc la Zona dc Protectorado, serán I1 ."r!. 11.' Quedaa 4ier~lI:4b!l todas las
estc Centro. ne<"csariamellte l101l1hrados por la Presi· di"pmicione5 que /le elleagal1 al pre-
C0l1l'ic1ll', por tanto, que se dICten denc:a del Consejo de ~ ini,tros en la ~ente decreto.
aqudlas disp",;ciones I1cccoarias I,ara forma que determine, 1 Darl') en Madrid, a dIMl<) tie ener·.)
que la acciún ,'c EspafIa en Titngcr, ·Art, 4,° El COI15ulaJu general de E~· ! de mil noveciento5 treinta y tres,
(IUe tan\:.... comxiünes tic;-¡e y tantas se- paila en Túng-<:r, con todas las funcio- "
!llejanz2s ¡H("c::ta con el r':sto <le Ma- nes y servicios quc el mi,m(¡ tiene a su. NlCETO ALCALA ZAMORA y TORllKS
rn:ec',s, :e atrihuya también al mislTIo carg-o, a "xce;x::ón de lo que se refiere' El Pre.ldente del eon.ejo ele HlnlltrOl,
])('\Jartamcntn ministerial pan que no al ré~~imcn de su Canc:llt'r¡a c.lli<l'l::r, I M'.ANUEL Au.iíA
suíra 111C11(lScaJ)() la funcic'll "i h::ya dis- pa,ará a depender dc la Presí<kncia:
parida:l de critcrio, que ¡¡uula conducir del Consejo de Ministros. 1
a rcsultados anta.c:oll\~ü". Por {',te J}cpartamcn',o sl'rán nomhra- I
y es natural que si ambas funcíoll':S dos el CÓII,ul g-encral y todos los de- .------------------
ministeriales ha <le realizarlas con com- 'mils funcionario,; del Consulado, ¡
plela i1l(kp~~(tcnc~a y n;'lu~al. d<:sernh~- ,Tamhién serán llomor,arlos ,Y separad05¡
l'aW la Prcsldencla de! Comelo de MI- lIbremente por la PreSIdenCIa del Con-
n:stros, sólo ella sea la que pucda 110m" sejo de Ministros, los funcionarios dc
brar y s<:parar lihremcl,t<: al per~onal cual(luier ol"(kn o categoría qúe presten ,( Ministerio de la Goberna-
ad,crito a 1(15 cargos y funcion~s Gcl en Tánger ,ervicios o funciones pro-
Estado espafInl en la Zonn de Protec- pías del Cuerpo a qtte pertenezcan o dc ¡ c16n
torada y en la de Táng.::r. P0I"(!lIC sonIa carrera que desempeñen :Y perciban I . ,
las personas elegidas ,clementl)s (,',;encia- , sus habere~ con car~o a los presupue5- Ex••o, Sr.: ES'te },u.sterao ha ~e-
les <le I~ labor a realizar. I tos del Estado espafiol o a los del Maj- ~.ello. c:o"ccd~r el e~plco supe~.or
En VIrtud <k tate,; comld~rac:ones, 7.<.'tl de la Zona española, y adf'1l1Í1s tO-l tnmed.ato al Jefe, efiel3.1es y bnga-
de acuerdo con el Consdo de Minís- dos aquellos que por virtud de Trat:.ldfl-!l das .e la Guardia Ci'YiI comprendí-
tros y a llropu<'sta de ~11 prcsidetnte, o Convc:nios intern:.lcionale~ corresponde .05 ell la siguíeate relaci'., ,ue C~
Venll;o cn <ll'l'rcl.rl' lf) s:,~ui~llt(': designar a Espafia para ~;ereer fundo-! míell?:a eoa D, Maa.el Fernández
Artículo l." La l¡:r<.:~dúll de !a ¡loli· nes ~n Tftng-cr, 1Valdés y ter.in lO. D. Juan Bar-
tica y de la int¡'rvel\"ión adll1inistrllti- Sin per;uicio de la dependencia lIIel, eeló Alldre., 105 c..1e...tú oeea-
va del Protectorado de España en Ma- Cónsul g~n('ral de E~lX\fta r~5pecte a r..... aptes para ~ &uetL.. Y son
rrueeos, que. con arreglo a lo estable- la Pre5id~ncia del Come;o de ldíni5tTll5, 1...'s llntíguoe ea 111, e.pleo, de-
cido en Jos Co,nveni05 y Tratados ¡nter- se cOll5iderará subordinado jerárquica- .ieJHlo 4istfrutar ea el ••e le Jes con-
n~'cio~ales, y slllg~larmente en el ~on,.e- mente al A:lto Comi!larlb de ESJlllfía iere 1.. e,reetivida.ci 41l1e a eada uno ,se
111-0 hlspa.no-fra~es de Z7 de tIO'Ylembre en Varruec05, con el qlle podrá relacío- le a';8'" ~" la citeckl HI....ÓII. COJl-
de IOI2, se atrIbUye a Espafia, corres- nane dí rectamente ea aquellOll as.... t'••a.d. el coma.tiate ~.e asden-
pon<!erá únicamente a la Preilidencia del que le determineL •ft a teniente coronel y aifve-cN que
Presidencia del Consejo
de Ministros
704 7 <le enero de 1933
D. O. Ilúm. 6
:\ZA~.~.
Seiior~~ Gener~les de la terCl'T3, Cual"
ta :.r octava divi~ionrs o~lZánicas.
Sciinr Inll'r\'('ntor R'ener~l dc Gue-
rra.
Lo comunico a Y. E. para su co-
nocimiento y cumlplimiento. Maorid,
6 de eaero de 1933.
Excmo. Sr.: Este ),{inisterio ha re-
suelto conierir el empIeo s~perior in-
mediato, en propuesta reglamentaria
de as'Censos. a los oficia:es de ARTI-
LLERL\ comprendidos e:l la si-
guiente relación. que principia con
D. Ignacio !\andín Sobrin) v termi-
na con D. José Bonet ~Io:in-a, por
;;er los más antiguos er. 5::5 respec-
ti".as escalas y hallarse c.echrados
aptos para el ascem0. a;;ig-nánc.0les
!'l1 ,,1 f]ue se :e..; confiere la :¡ntig-üe-
dad flue a nda uno se le s~ñala~
Lo cC'tll'1l1ico a V. E. P"-~;J. ·S\1 ca·
11(>c;mient" y cumplimiento. ~ladriJ.
ó de ene,o de 1933.
AZA)¡A.
Sellor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de ~1aIT1lecos.
Sel'lOl' Inten'entorgeneral de Guerra.
A. capitán
D. Camilo Bllr~ns S:ill,·Ilt'z. de la
primera c,,)llmna de mu::ici"nes de
montaña, con la antig-üedad de IÓ
de diciembre de Il)J2..p. José Bond Molin~, ,Iel reg-i·
!lllento de Costa núm. J, c"n la de
23 del mismo mes.
Madrid, 6 de enero de 1l)33.-Aza-
ña.
REI..~CIO:o;' QUE SE en.\
A Comandante
D. IlZnacio ~andín Sohri·'O. del ¡,
regimiento Jigcro, con la ant;g¡¡l'd~;!
de ¡r, d(' dir;embre dl' 1'}3.!.
Circular. Excmo. Sr.: En v:sta de
la propueqa ordinaria dc'ascensos
l'?:r~'s,)o!¡diél1te al me,; ;:ctual, este
:'IllnlstérlO ha resucito conferir el
clll'pleo ,upcr;or inmediato al capitán
~1l'1 A~llla <le INGENIEROS D. Ale-
Jandro BO'ltll'r Estévez, de ,tillado en
h C"lJ1allll~ncia exenta de Ingenie-
ros de Arronáutica, y a los tenien-
1:.'s d ... dicha Arl11:l. D. Tomás Va-
henh' García y D. Emilio de la Guar-
dia Ruiz, CO!l destino en el batallón
d.e Ingenieros de TetulÍn y Maestran-
z~ y Parf]ue dc Ingcnkros, respee-
t IVaml'ntl', lo~ cuales t:'.stán rleclara-
dos a1'lo~ para {'l ascnfso y son los
más óllltiguo, en la ~ .• cala de su cla-
.iC, <Iisfrlllnrll!o ell &11 IlUCVo empleo
la. antigiicd¡¡'l de 26 de <lidembre pr6-
Xll110 pn~ado los dos primeros y la de
21 de igual meq el últinHltnente ci-
tado.
L.o .eomunic." a V. E. para su co-
nOCImIento y cumplimiento. M:adrid,
6 de enero de 1933. -
AuJíA.
SefiOl'...
AZAÑA.
_.
AS'OEN50S
(De
Sriior ...
RJ~UCION QUE SE CITA
Brigada
D. Fr:lI:cisco· Garriz San Martín,
del ,uarto Gru,po de la segunda Co-
man,lancia dc Sanidad Militar, al
C('ntro d·e M ovilizaeión y Reserva
núm . .04.
P. D.,
e. ESPLA
5eilC'r Inspector general de la Guar-
dia Ci....i\.
Sargento /primero
D. Manuel Noguera Martine?, del
primer Grupo de la primera Coman-
danda de Sanidad Militar, al Centro
<1e Movilización y Reserva núm. 3.
¡Madrid, 3 r de diciembre de 1932.-
Azafia.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
:\1. SERVICIO DE OTROS Ml-
XISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: Por estc
~!it1istcri() ~~. h:l. rc~urlt() f]ue el per-
.;(\n:1.1 del CII('rpo ,k Suboficiales de
S.\:\fl>.'\f) \fILITAH flue fig-uran
'1 (,l'ntinua,i,'l\l, pase' a la situación
l\(' ".\1 "'rvicio <1e otros 1f inisterios",
con arrl'¡.¡:lo a lo que determina el
·,ni,nlo octavo (kl ,k,reto dc JI de
,narzo rIel l'l)rriente aiio (D. O. nú-
;nl'rn Ó r), por encontrarse ~)restan­
,1" ,,'n·icios eu el Cuerpo de Policía
¡"c;tI. quedando afectos para fines de
d"culllentaci,'>11 a los Centro:; de ~1()·
"ili7.;J.ciún y Reserva quc se mencio-
nan.
I,o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
;,r de diciembre dc J932.
Instituto, en situaéión de Ilupenu-
m~rario lin &u~1do, ~n la' :segunda
dil'isión or¡ánica, D. José Rodríguez
~~dd,
Este llini~terio ha resuelto conce-
derle la. 1'uelta al ser'Y1CIO activo, co-
co comprendido en el párrafo segun-
do del llrticulo noveno del decreto
de JI de marzo del año anterior
(D. O. núm. 61), debiendo quedar
en "'tuación de disponible hasta que
te corresponda obtener colocación.
Lo comunico a V. E. para su co-
~1ocimi~nto y cumplimiento. ).{adrid.
-+ de enero de 1933.
EX(~lIlo. Sr.: Por este Ministerio se
ha re~lIelto conceder el Clnllplco de
Í('niellte coronel, con la antigüedad
del día primero del mes actual, al
comandante de INFANTlERIA 'don
Ramón Buesa Arguinchona, juez de
causas de Ceuta-Tetuán, por ser el
más Antiguo *le su escala, tener 'Ya-
pro-cante y encontral'le 'declarado lIipto
ese para ello.¡
P. D.,
e. ESPL~
de la Guar-
A alféreees
D. Venancio Ferná:1.':~z Aya:a. de
:a prim:"ra Comandancia dd 26.~ !er-
cío, <:on efectividad de 9 de dICIem-
bre de 1932.
D. ~{antle: Uribarri Barutell, de. la
Comandancia de Valenc:a, con elec-
t:\'idad de 10 de diciembre. de 1932.
D. Francisco López Pastor, de la
Comandancia elc Córdoba, con efec-
tividad de II de diciembre de 1932:,.
D. Juan Sáez Chorot, de la Co-
mandancia de Ciudad Real, con clec'
tividad de 1<) de diciembre de 1932 .
A tenientes
1>. Alejan(;ro Gonzá\cz Gonzálc7..
de la Comandancia dc Córdvba, con
dectividad dc J de enero d.e 19J3·
D. Eulogio Revuelta U.rIZ, de la
COl1land:.n c:.! de , nf"ntería del 14.0
Te~'cio, con 1;; misma.
D. Florcn('io I'a,nn Moranta, de
1" Con¡andan,:i;, de Sego\'Ía, con la
n~:S!lla.
!J. Fructuoso Rniz Gómez, de la
CCl'mand:tncia dc Cúce~es, con la mis-
Seiiór Inspector general
dia Civil.
REL.\cro~ Qt:E SE ClT.~
A teniente coronel
D. ~lanud Fernández Valdés, de
!a Comandanc:a de Caballería del
:28.0 Tercio. con efectividad de 26 de
diciembre de 1932·
A capitanes
D. M:acario Gonzá\ez Frontela, de
los Escuadrones de la Comandancia
<.le Oviedo, con efectividad dc 3 de
(nero dc ; 933·
D. Severiano Esteban Tarancón,
dc la Comandancia dc Burgos, con la
misma.
\). JlIlián Muilana de la Higuera,
de la primera Comandaneia del 2l).0
Tercio. con la misma.
D. Juan Castill:l. Vidal, ,lc la se-
gunda Comandancia del 26.0 Tercio,
con la misma.
D. Jrrbnil110 Alameda Hinojosa,
de la Plana Mayor del 23.0 Tercio,
con la misma.
D. And~é5 Villatobos Cuevas, de
la Comandancia de C'abaJlería del
Quinto Tercio. con la misma.
D. Pascual de Andrés Fraile, de
la Comandancia. de Infanterla del 14.0
Tercio, <:on la misma.
n. José Jiménce Guillén, de la Co-
mandancia d{' 1T.:6 ri-d a, con d{'ctivi-
dad dt 3 de ~lIero de 1933·
D. Juan Harc~lól Andreu. d~ ta
Cot11'pal\la M6vil de la primera Co-
mandancia del 28. 0 Tercio, con la
misma.
Excmo. Sr.: Vista la in.st.ncia
m01'ida por el comandante de
ascienden a ten'ltnte en los mismos
destinos que en la actualidad sir'Yen.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de
enero de 1933·
D. O. núm. 6 rr6¡ df> OJ;lt\;l ;¡p !.. 75
AZAÑA.
Excmo. Sr.: Suprimi<1os en las
plantillas publicadas 'Por ordcn de
Q(¡ de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 306) los castillos de
San Julián y Gal~ras (-Cartallena),
este Ministerio ha resuelto que los
ca·pituncs de INFANTERIA D. Jo-
s.; Alfnro Páramo y D. Bernardo Lo-
z;¡;,¡o 1'inar, '2ue ocu:paban dichos des-
tinos, respectivamente, queden en si-
tuación de diSlponibles en esa divi-
sión orgánica, surtiendo efectos ad-
ministrativoJl esta orden a partir de
la revista de comisario del llresentc
mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sucIto que el teniente coroncl de
INFANTERIA D. Miguel López
Bravo Giraldo, del disuelto batallón
Cazadores de Aírica núm. S, quede
en situación de diSlponible en Te-
ttlán, siéndole de a91icación el ar-
tículo 14 de la orden de 26 de di-
ciembre próximo pasado (D. O. nú-
mero .305), surtiendo efectos admi-
nistrativos a partir de la revista de
comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Madrid,
! 4 de enero de 1933·
la situación que se
a servir los destinos
ma se les sefrala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de diciembre de 1932.
indica op.sen Excmo. Sr.: Por este· 1Iinisterio
que en la mis- se ha resuelto que los iarmacéuticos
primeros comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con don
Bcnjamín Ubeda Sánchez y termina
con D. Fermin Fatou Sánchez-~fc­
AtAÑA. Idi na. continúen de plantilla en los
_ "_ . . destinos que se ex?resan Y que se:--
Senor Jete ::'u;'cnor de las Fuerzas \';~n en comisión en :Jlaz:l de catego-~Ii¡¡tares de )'Iarruecos. I ría inierior. .
Seiíor Inten'entor general de Guerra. ¡ L.o comunico a \~'. ~. ;):1r:1. s:!. cc:-
1nCCl:1l1ento y Ct:.:lL)ll1~11ento. .I1,aunet,
REL.\CIOX QL'E SE CITA 1 ¡ ,le enero de 11),33·
Tenientes coroneles médicos I AZAÑ~.
D. Francisco )'Ioreno Sáenz de di- I Seüores Generales de la segu:l::ia \"
rector del H0s;->ital ~1ilitar d~ 11eli- ¡ te:-cera (lids:?nes or;á'nicas y Co-
lla, a disponible en ~felilla, perci-I :nandante mIlItar de Balearcs.
biendo el sue1do entero. i Seiior Inten'entor general de Guerra.
D. ~1anuel Ocaüa López, de di- i
rector del Hos,)ital ~1iiitar de Te-.
tnom. a la .1 ~i;:tt1r.: de los Servicios:
,'2IJitarios Il1l,:icus de b Circunscr;:)-. D. Beni:rlllín l:')cda S;Ínchez. jefe
ci(ll1 Orienté!! y ,,¡rcctor dd Haspi- i de ia iar;::ac;a ,le, l1os,,;t:l! ~.!;:il~,~·
tal \Iilit:rr ele :\Iel¡lla, . i (le \';>1cncia.
n. Carlp, \'ila:,!an,\ Goaz<Ílez. su- ¡ D. j\:an Casas Fcrt:án<!c;,. jefe tie
j'í;n1idn riel IIl1·"i)il~¡] ~fjlitar de Ct.u-' I;t {:1r:I!:-icia del Ilu:-<Ji;.~J ).riiit:1r (~C
la. a h Jeiatura dc los Servicios 5a- C:":na(',\. '
ni!aríp, m'l',licp, de. la Circun,cri¡)-: 11 J,'aquí:1 l\',rcz :;";'11.. j.'k ,le 1.\
n.on OccHlcnlal r <!:;:cctor del lIo;;-, ;-:1"1':"::'\ (!el IIp,:,;ui :,liíitlU" dc ~ra-
1')I;r1 ~1.l!I'ar dc I clu,an. 1!I,'>!1-
~1~l(1nd, 3 1 de dlc'cl1lbrc dc 1932.; D. Fermín 1",\ton ~,'rnchcz-:.I cuina,
,\zan,r. I jefe de la farmacia dcl Hos[lital Mi-
o lítar dc Cádiz.
:\! adrid. 1 de enero de 10.13.-:\7.a-
AZAÑA.
, fla.
Exc;l1u. Sr. l Este ~linisterio ha re-
Stlelto que el comandante médku, con
d("stino en el Parque de Desinfec-
ciún, D. AI-(apito Argüelles Terán,
cuya plaza ha sido suprimida en las
plantillas aprobadas por orden circu-
lar de 26 del actual (D. O. número
30(i), continúe en el mismo en con-
cepto de agregado, en plaza de infe-
rior catego:ía, reclamándosele por el
indicado Parque el sueldo de ca.pi-
tán y la diferencia de ~te empleo
al de comandante por la Sección 10.",
'capítulo tcrcero, articulo primero del
vigente presupuesto.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento •. cumplimiento. Madrid,
31 de diciem!bre de 1932.
AZAÑA.
Sciior General de la prímera división
orgánica.
'Seiíor Jefe Superior de las Fuer7.a~
Señor Interventor general de Guerra. Militares de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
EX"l:mo. Sr.: Este Ministerio ha
resuelto que el capitán de IN'FAN-
TER1A D. Leopoldo Ramírez Ji-
l11'énez, dis¡ponible en Tetuán, 'pase
a prestar sus ~ervicios a la Sección
de destinos dc Melilla"'Rif, surtien-
do efe<:to~ administrativos e~ta or-
lIt'u a p:¡rtir de la revista de comisa-
rio del prescnte mcs,
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de enero de 1933.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
B.-\JAS
S('i'¡;~r (~" !:\.':'a·! de la j);]: ..H:f·l div:::iún
l)rp:ún:c;l'
Circular. Excmo. Sr.: El Presi-
:lente de la República, por resolución
'le esta fecha, ha tenido a bien con-
¡erir el mando del Cuerpo de IN-
VALIDOS ~HL'ITARES, vacante
)or reor~aniz;¡ciól1,·al coronel del re-
'<:ricio Cuerpo D. Ambrosio Ristori
::;ranado.
Lo comunico a V. E. para ~u co-
10cimiento y cunfplímit-nto. l.fadríd,
¡r de dicit>mh:-e de 1?.l2.
Excmc', ~ l'. P,'r C:';',' .\1 :n;skr:o se
~lz. resue:to <r"":l' :0:-- cú'~·::~>.:.;; de ~a ('~ca­
:30 de cO:l1~)\ln'~'::: cld .\r:l~a í.k C.\D ..\-
LLERI.-\. q:lC ti~llran ,:1 l:r ':~llicn:e
;';.<;¡:-ión. ;1 :t'.': ~ al l"t.jl:r/ ) ':~, )l'H"j;¡-
l.ac;\'Hl y ;~t.' ,.l :ltpn ~. (at1~'<:1. b~~j3.
!:: {.~ ¡·:jcrc. t'Oll i\ i..':l:i priinerU de
.t":(-l~t() (~,~ flJ3[. (.'xpi Lll~'Io,'~';l':> :--tl li-
t', :h':a ::!'-'('":': .. p'·r j;:¡l),'r ¡lllllp):do ('1
:;:l~" ,1.- "-,\b::i, :;¡.\ 111':itar. ,c~Í1n
(~:~:}, :~:.: (.'1 ;:'l:.:-tado ClLlrlr, <L, ~:~ onkn
',.-,'a:::-- :~ <1( ,h··:·lIk,· (k li)19
1(' 1.. núm..1;~'))'
If) ("111,':1>.1 a V. 1: l';l:'a ;-~l Ct1pll\.:i-
l11i~'l:t·.) y ! '·\'.:!.I:"I :\1.1<:-::1..~[ <íl.' (iiCttll-
J,n' <ie 1<;.1':.
AZAÑ....
REl.\ClO;\/ QC!: ~J, ClT.\
/lljircCt's
D. 1ván "de Bu,tos y I~ uiz de Arana.
" Fernando (;e Borbón \" ~Iad{¡n.
...Manuel Fa1có Escand(J.
" Julián Vel:íZ<luez Fcrnánú.:z.
" Luis Hcrrero Veli.zquez.
Madri(J, 31 de diciembre de I93~.­
Azaiía.
-;(fior ...
.""z"\x"~_
~eilor Gé::e~al de la o:;,,,\"a división
or:;ánica.
'Excmo. Sr.: l'rt>ll1ulgada la ley de
l'resu'Pueoto'; para 1.'1 aila 1933, y
;on el fin dc llevar a cabo el acopla-
niento de plantillas publicadas por
)rden circllJar de 26 del actual
[D. O. núms. 305 y 306), este Minis-
~erio ha resuelto que los jefes de
3ANI,DAD l\HLITAR que figuran
~n la siguiente relación, queden en
ElCcmo. Sr.: Por este 11 inisterio se
1a resueIto promover al empleo de
-argento maestro de banda, al cabo
le cornd'.s <lel regimiento Infante-
'ia núm. 12. ~1arcelino Barreira Or-
tizo en ';acan~~ que de este empleo
2x:;;te. e: t::'~E:10 alta :: baja en 1:1
~evi:;ta ee Comisario de: mes de la
l~cha.
L\l c\....'I';:r::.::,i-:C' a \,T. E. p:~rJ.. ~u :c-
¡;Jcimio1:o :: cumpLniento. ~L:drij,
..: ce enen' u-: 1933.
DESTINOS
SeilOr General de la primera división
orgánica.
1 de Guerra. Señor ...Señor Interventor genera
AZAÑA.
D. O••úm.. (.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-~
miento y cum'¡llimiento. Madrid, 6 de
enero de 1933·AZAÑA.
7 de enero de 1933
Señor General
orgánica.
Señor Inte"eat4C cefteral de Guerra.
Il~et.iento y c~limiento. }ladrid, nocimiento y cumplimiento. 'Madrid,
.. de enero de I tia. 31 d. diciembre de 1932.
AZAÑA.
•• la terc!n. diTisión
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo :t
lo solicitado por el capitán de INFAN-
TERIA, piloto y obse"ador de ae-
roplano, con destino en el Centro de
Movilización y Resern núm. 6, don
Carlos ~IartineE Vara del Rey, por
este Ministerio se ha resuelto quede
en lIituación de dÍl¡ponible en la pri-
mera división, y en comisión en el
Anna de Aviació., y en lIituación
A) de las señaladu en el l'igente re-
glamento de Aeronáutica.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de dicie••re de 1932.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para ada.p-
tar las plantilla. ¡¡¡probadas por cir-
cular de 26 de diciembre último
(D. O. núm.. 306), este Ministerio ha
resuelto que lo. capitanes de AR-
TILLERIA comprendidos en la si-
guiente relación, que principia.con
D. Alejandro Zamarro de AntoOlo y
termina con D. Manuel Bustamante
S!lnchez, quede. en .ituación de dis-
ponible en loa puntos que le sefia-
lan, y surtiendo efectos administra-
tivolI esta disposición a partir de la
revista de comisario del ,rellente mes.
Lo comunice a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. }ladrid,
5 de enero de 19&3.
Sea.r ...
Excmo. Sr.: Este ~Iinisterio ha re-
suelto que el teniente de ARTILLERI.-\
D. Fernando 11exia Carrillo, destinado
en el Taller de Precisión, quede dispo-
nible en ~ladrid, a partir de la revi:ta
de Comisario del presente mes por 'lO
figurar en la plantilla asignada a dicho
Centro por circular de 2Ó de diciembre
último ~D. O. núm. 306).
Lo comunico a V. E. para "u conoci-
miento. y cumplimiento 11adrid, 4 de
enero de 1933·
Seiior General de la primera divi ú'n
orgánica.
SellOr Interventor general de Guer~a.
~ _ . ;'-·f;".J'~';· ~.f~:;.,¿.5,:~~::r~..~:;
Excmo. Sr.: Con arreg-lo a lo dis-
puesto en la orden circular de 26 de
diciembre próximo pasado (D. O. n,j·
mero 30S), este Ministerio ha resuelto
Que los farmacét.ltic.os segund?,s com-
prendidos en la ~lg'ulentc relaclOn, que·
den di,ponible, en los puntos Que se
le¡¡ ,eñala, por supresión de los des~·. nos
que desempeñaban, siéndo~es de. apli.··
ca<:Íón el artículo 14 de la cltadl dISPOSI-
ción y abonálwoseles el sueH.> entero
de su empleo, a partir de la revista
administrativa del presente me•.
Lo comunico a V. E. para su con0ci·
miento y cumplimiento. Ma.drid, 6 de
e.ero de 1933.
ES T'ADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo de SAXID.-\D 1iI-
LITAR, Juan Escudero Rueda, con des-
tino en el ;egundo Grupo de la pnmera
Coman-:iancia de Sanidad, cursada por
el coronel médico jefe de la misma, so-
licitando sea rectificado en su documen-
tación militar el nombre de Juan, sus~
tituyéndolo por el de Alejamlr0, que es el
que le corresponde segú:1 a~redita por
medio de certificado expedido por el
Registro civil que acom¡¡aiia a su instan-
c:a. y teniendo en cu.:nta 9ue ~l. recu-
rrente ha obtenido la rectIficaCIOn ~o­
rresp-.:>ttdiente en el e~pe¿iente de qum-
tas de acuerdo con lo informado por
la \sesoria y con arregio a lo dispuesto
en orden de 25 de ,cptiembre de 18i8
(c. L. núm. 288), este 11inisteri<? ha
resuelto acceder a lo so:icitado y diSpo-
ner sea rectificada su c!odlmcntac:ón mi·
litar, consig"nánd.)le d nomhrc de Ale-
jandro (Iue ~, el que ~e corrysponde. .
Lo comunIco a V. I~. lla,a su conocI-
miento y cumplimiento. 1ladriJ, JI de
diciembre de 1932.
AZAÑA.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor General de la segunda división
orgánica.
R~ 11III. iR CITA INUTILES
Aate- Seiior Jefe Superior de las Fuerzas :Mi-
licero, literes de Marruecos.
Seier Interventor general de Guerra,
D. Alejandr. Za.arro c1"t
nio, del sei".a4. reci.iellt.
en }ladrido
D. Arturo VázlIueE Rouiz, del sép-
time regimie." licero, ea Barcelona.
'O. Enrique Gat. Herrero, del oc-
tavo regimiente licero, en }ladrido
D.. Gregario lIel C"''Po }leado.,
del nOl'eno ree_ieato ligero, ea Za-
ragOl:a.
D. Luis RaalreE Arroyo, d'el 12
regimiento ligero, e. Logrofio.
D. Manuel _.tamante Sáachez,
del 14 regimielÚe ligero, e. Yalla-
dolid.
lYadrid, 5 de ..ero de lfA·-.Aza-
fla.
RELACION QUE SE ciTA
D. Jo!é Lalinde del Río, de neces:da-
de! del servicio en Melílla, a disponi-
.le en la misma.
D. Bernardo Souvirón Moreno, de ne-
c~idade! del servicio en Lara<:he, a dis-
pooible en la misma.
D Antonio Laguna Laguna, de nece-
sidades del servicio en el Rif, a dis-
ponible en Melilta.
Madrid, 6 de enero de 1933.-Azaña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por Francisco Naranjo MOTeno,
domiciliado en Córdoba, en súplica de
ingreso en el Cuerpo de INVALIDOS
MlILITARES; teniendo en cuenta Que
al recurrente le fué denegado dicho in-
grc!>o por orden de 17 de marzo de 19Z3
(D. O núm. 6J), por no hallarse su in-
utilidad en el cuadro vigente de aquella
fecha y que reconocidO' recientemente
por el Tribunal médico militar tampoco
se encuentra en la actualidad, este Mi-
nisterio ha resuelto desestimar la peti-
ción del interesado por carecer de de-
recho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimien·to. Madrid, JO de
diciembre de 19~.
Excmo. Sr.: E.te Yinisteri. Jla re-
suelto que el capitán de SANIDAD
MJLITAR D.. Domingo Garcla Gar-
cIa, suprimido del Parque de Sani-
dad Militar, como consecuencia de
las plantillas a.,robadas por orden
circular de2Ó del actual (D. O. nú-
mero 306),que¡:1e en aituación de dis-
ponible en esa Gl'i.i6n orgánica, per~
dbiendo el su~1do entero.
Le· comunic:. a V. E. para .. c:o-
CWcluar. Excmo. Sr.: Por este Mi·
nisterio se ha resuelto que el brigada
D. Prisciliano Gude Herrera y lo~' sar·
A"Clltos primero n. Joaqurn Valdivieso
Morqu('cho y n. Fl!1ix Salas Rubio, tO'-
do~ sobr:\ttles de plantilla y que se ha-
Ilahan destinaclos en la Comandancia
de Ingenieros de Marruecos, queden en
la situaci6n de "disponibles forzosos"
en Ceuta; surtiendo efecto. esta disposi-
ción en la revista de Comisario del pre-
sente mes.
Sel\or General de la segunda división
orgánica.
ORIDEN DiE SAN HERM'ENE-
GILDO
Externo. Sr.: Este Ministerio. de acuer-
do con lo propuesto por la Asamblea
de la Orden llilitar de San Herme-
D. O. núm. 6 i de enero de 1933 ¡¡
Excmo. Señor: Promovida instan.
cia al am¡paro de la Ley de 16 de
abril último (D. O. núm. 91) por el
ex teniente de INFANTrERIA don
Salvador Dávila Barros, que reside
en La Coruña, calle de García Her-
nández núm. 71, contra el fallo dic-
tado 'Por el tribunal de honor que se
constituyó en La Coruña el dia 16
de marzo de 1923, que acord6 su se-
paración del servicio, el tribunal es-
pecial para la revísi6n de los mis-
mos del Tribunal SllIPremo ha dic-
tado, con fecha 2 del actual, senten·
cia, cuya parte dispositiva es como
sigue:
.. SC confirma en todas sus .partes
el fallo recurrido, dictado por el tri·
bunal de honor que juzg6 a don
Salvador Dávila Barros con fecha
IÓ de marzo de 1923, por el que se
acord6 suseparaci6n del servicio".
y de conformidad con el fallo emi-
tido con el Tribuaal SUlPremo, este
AZAÑA.
Maestros armeros
REL.ACION gUE SE CITA dictado, con fecha 7 del adual, senten'
cia, cuya parte dispo~itiva es como sigue:
.. Este Tribunal revisor, por mayo-
ría, acuerda que procede cúnfirmar el
D. Tomás Sánchez: Rodríguez, con fallo recurri-do".
destino en el Grupo autónomo mixto de Y de conformidad con el iallo emiti-
Zapadores y Telégrafos núm. 3. do por el Tribunal Supremo, este ~fi-
D. Juan Forcadell Llorente, en el. nisterio ha resuelto des<:stimar la peti-
regimi~nto de Carros ligeros de con,batt: 1ción formulada por el interesado.
núm. 2. 1 Lo comunico a V. E. para su canxi-
D. Paulina Sánchez Suárez, en el miento y cumplimierlto. ~Iao:i:'id, 31 de
batallón ~lont.aiia núm. 4. diciembre de 1932.
D. Isidoro Vara Gaiindo, en el re- 1
gimiento Cazadores de Caballería IlÚ- I
=rol. :
D. Vicente Sánche.z Garcia, en él re- \ Señor Geaeral de la sexta di __ isión or-
gi.nJiento de Carro.:; ligeros de combate I gánica.
numo 2. I
I
Ajustadores ¡
D. Obdulio ~ladrid Sacristán, con de!>-¡ Excmo. Sr.: Promovida in~~::ll1~ia: al
tino en el Grupo de deiensa wntr;¡. amparo ~e la ley de 6 de abril. ultrmo
.-\eronaves núm. Z. \I?~O .num. 9!), por :1 ex cap:tan. de
D. E~:,eb:o Alcalde San<Tüesa en t:l! 1::\ FA);.TERL\, D. J?SC Esp:nosa .\nas.
'" Jque reside en ~Iadr:a, calle de Herma-m:smo. . . ..
D. Guillermo Tormo Pascua en el SIlla num.. 124, c.;;ntra el tallo dIctado
mismo. 'por el Tnbunal de honor q~¡e se cons-
'f d'd d d A - tltuyó en ~fadrid, el dia 9 \.le febrero
-, a TI ,5 e enero e 1933·- zana. de 1918, que acordó su ;epa~aClón del
. sen'icio, el Tribunal especial para la
1
revisión de los mismos ,.le1 Tribunal
Supremo. ha dictado, cen iecha <í ue:
TRIBUNALES DE HONOR actual, sentencia, cuya ~)arte di':':'J"ilIYa
¡- S l' 'u' . 1Ie;. cvmo sigue:~XCIllO•• r.; rUl1lOVJ a 111S:an;:Ja a •. Este Tribunal acuerda confirmar el
amparo el;, la ky de 16 de abnl ultImo Ifallo dictado por el de hOllll;' constitui·
(J). q..nun~ .. ?1:, por el ex. comandante do en ~fadrid el 9 de iebrer.) de 1918,
de l~l'AN 11~k~A, D. Bemto ~ladrona contra el entonces capitán de Infantería.
!~ndrcs, g~e rs,Kle t'n !3arcelona. calle del Servicio de Aviación, D. José Espi-
¡~lJca.rnaclOn nurn~ 1.5 G, contra el fa- nosa Arias, cuya separación del servi-
1.10 dlcta~lo \l?r el ~nbunal de ho~or que cío se decretó".
s~ constItuyo e. Segangan (Me!Jlla) c.l y de conformidad con el bllo em,tl-
dla 24 de ..enero de l.~ que a.cordo do por el l'ribunal Supremo, este ~f i-
su s<:paraclOn del SC~~ICIO. el TrI?unal nisterio ha resuelto desestimar la ¡>eti-
especIa! para la reYI!IOI'I de ~os ml!>mos ción formulada por el interesado.
del Tnbunal Supremo, ha. dIctado, con Lo comunico a V. E. para su conoci-
f~cha .2. del actual, s~~tencla euya parte miento '1 eum'plimiento. Madrid, 31 de
dl~posll1va es como stgue:. diciembre de 1932.
Se confirma el fallo pronunc:aJo en
24 de enero de 1928 por el Tribunal de
honor constituido en ~ngan (Melilla),
para juzgar al comaadante, que era ddl _
Grupo de FuerzM Regulares Indigenas Senor, ~eneral <k la primera división
de Alhucemas núm. 5, D. Benito Ma- organlca.
drona Am:lrés".
y de conformidad con el fallo enlítido
por el Tribunal Supremo, este Ministe-
rio ha resuelto desestimar la peticí6n
formulada por ti intere~ado.
Lo comunico a V. E. para su conocí.
miento y cumplimiento. Madrid, 31 de
diciembre de 1l)J2.
AZA."A.
::-'~nor Pre~:Gente del CO;J;cjo Director
de las .-\sambJeas de las Ordenes :Mi-
litares de San Ferna:l:io y San Her-
menegildo. .
Señores General d~ ;a q:últa drvisiún
0!"gán~ca e Interve:r:.u. ~~::c::-v.: ·:':c Gue-~
rra.
Jlecildo. concede al comandante de IN-
FAN""l'ERIA D. Jo~é Gómcz Layna, la
pensión oe la cruz de la referida Or-
¿en, con antigüedad de 18 de septiemhre
cíe 19J:.?
Lo comunico a V. E. \)ara su conoci.
m:.:nto y cumplimiento, como rectifi-
cación a :a de esta fecha (D. O. nú-
m~ro 1). ~fadrid, 30 de diciembre de
193z.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamhlea de la Orden Militar de
S.aJ.1. Hermenegildo, rectifica la dispo-
SIClOn de 23 de junio de 1925
(D. O. núm. 139), por la que se con-
cede la cruz de la reierida Orden
al comandante de la GUARDIA CI-
VúL D. Alberto Matallana Gómez
en el sentido de que la antigüedad
que le corresponde en la misma es
la de 23 de agosto de 1924, en lugar
de la de 12 de septiembre de igual
a110 que por error se le consignó y
por haber cumplido los plazos re~1:J..
mentarios se le concede la pensión
anual de 600 pesetas, correSipondien-
te a la expresada condecoración en
la que disfrutará la antigüedad d~ 23
ue agosto de 1932 y percihírá desde
primero de septiembre siguiente.
Lo comunico a V. E. para su ca-
nocimíento y cumplimiento. Madrid,
4 de enero de 1933.
AZAÑA.
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hermenegíldo.
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil.
SUlELDOS, HABERES Y GRATIFI.
CACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las ins-
tancias de los mae!>ttos armeros del
Ejército y afustadores de ARTILLE-
RIA, comprendido! en la siguiente re-
lación, que al amparo de la orden circu-
lar de 9 de noviembre último (D. O. nú- Señor General de la cuarta división ar-
mero 2(5), sobre reclamaciones de or- gánica.
den económico, han solicitado el aumen-
to de 300 pesetas cons ignadas en los
suel<los de sus similares ell 5 de enero
de 1931 (D. O. núm. 4), teniendo en Excmo. Sr.; Promovida instancia al
cuenta qUe los solicitantes no han su~ amparo de la ley de 16 de abril último
fr~cl? di~lJ1il1¡¡ci6n en sus haheres, este (D. O. núm. l)T), por el ex capit6.n de
1.II.l~l,teno ha ~esu{'lto desestimar la ¡>e- IN F.AN·l1F.Rl A, D. Lui! Pella Ramos,
tlclOn de. lo, Intere~ad{)s, por no estar residente en la Isla de Puerto Rico
cOll1prCndld{'~ en la orden de reíerencia. (América), contra el fallo dictado por el
.Lo comunIco ~ V. F.. para. su conoci- Trihunal de honor que se constituy6 en
miento y cumplimIento. Madrid, 5 de Madrid el áia 24 de marzo de T909
enero de 1933· . Ique ac~rd6 su separad6n del servido:
AZAÑA. el Tribunal especial pa~a la revisi6n de
Sefior... 105 mismos del Tribunal· Supremo, ha
'1 de enero de 1933
~~
ClrcaIar. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio a resuelto que entre 10. dial
20 al ~ del mea actual lean Ocen-
RELACION QUE SE CITA
A partir de: pn"iero de .iulio 111 1932
Capitán. D. Antonio L6pez de Hato.
Teniente, D. Antl1'io de Arroquia
lbarra.
Otro, D ,Angel Sala~ Larrazábal.
A partir de primero de
1933
Capitán, D. Antonio Munilz Brea.
'líadrid. 4 de enero de 1933.-Azaña.
:. ,._-~'::~\.~<. :....::::i.:¡ ;;Z~
nisterio ha resuelto conceder la grati-
ficación de Industria a los oficia~s de
dicha. Arma que se expresan en la si-
guiente relaci6n. en virtud de cuantó di~­
pone el artículo 43 del reglamento de
Aeronáutica Militar. aprobado por de-
creto de 13 de julio de 192Ó. percibién-
dola: desde la fecha que se in<lica. con
aplicación al capitulo 33. artículo pri-
mero, epigrafe "Gratificaciones e~pecia­
le;; de Aerostación y Aviación", de la
Sección cuarta del Presupue;:to de 1932
Lo comunico a V. E. p<lra su cone·ci-
miento y cumplimiento. M.adrid, 4 d..
enero de 19.)3.
\
DEsrINOS
Señor General de la oc.tava División
Orgánica.
\
Ministerio ha ruuelto deseatiDar la
petición formulada por el interesado.
Lo' comunico a V. E. para su ea-
nocimiento y cum&>limientQ. Madrid,
31 de diciembre de 1932.
Circular. Exano. Sr. : Vista~ las
p'lantillas publicadas por orden circular
de 2Ó del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 306), la~ cuales reducen en dos
el número de capitanes del Centro de
Transmisiones y Estudios tácticos de
Ingenieros, este Ministerio ha resuelto
quede sin efecto el concurso anunciado
por orden circular de 25 de noviembre
último (D. O núm. 287), modificada por
la de i de diciembre siguiente {D. O. nú-
mero 293). para cubrir una vacante del
referido empleo existente, entonceb, en
dicho Centro.
Lo comunico aV. E. para su conoci-
miento y cunrpl_iento. ~adrid. 3 de
enero de 1933.
Sellor...
SECCION DE INSTRUCCION y
RECLUTAllIENTO
COtNCURS06
GRATIFICACIONES
.,
,~, Sr.: Vista la. propuesta ~ la
Jetaturá, de- Aviaoi6n 'Militar, ~s1Ie lit.:
Senor...
de baja' en la Caja y ;Jta en el Cuerp.')
de destino, con la fecha de ~s del ac--
tual. y la remitirán 2.nte~ del día 20,
a 1011 Jefes de los Cuerpos, con -lu?:i-
cada' relaci6n nom:nal, en la Que harán
constar. la población en q~e tiene·} fijada
su residencia. fecha y ronc!ucto en q le
le fué comunkada la (;rd~r. de inc;)r-
poración a filas.
3." La presentación 'a efe~;uarán cañ
las prendas de uniforme }Jrevenidas por
las circulares de 2 de octubre y 10 de
diciembre de 1930 (D. O. núms. :nJ y
~). , ;. '>l\í
4." Al incorponrse al Cuerpo ~ufri­
rán el examen prevenido.> por el 'l,:t1cu-
AZAÑA. ./ lo.so de las instruec:onc~ ?nvisionale;;
para el funcionamiento, r€gimen y de-
Señor Gent:ral de la primera diviSión pendencia de las Escuelas de prepa-a-
orgánica. ción militar fuera de fi1:ls, :nodificado
por la circular de 23 de septiembre de
Señores Subsecretario de este ~finisterio 192Ó (D. O. núm. 226). Los que resulten
e Interventor general de Guerra desaprobados, volverán a. su;; casas para
presentarse en el Cuerpo el primero ce
abril próximo. sieriGo s)metid0'> :l un
nuevo examen. Si re3l1\tan. aprcbados,
continuarán en filas como reclutas del
serv:cio reducido, pe:o ,i iuer:m nu(:-
vamente desaprobados, pcrcerán los b~­
neficios de la red!lCf"i6n del tiempo de
servicio y pasarán a formar parte deí
grupo de soldado~ de I.')uer, determ.-
nándose. previo sorteo en 1.l prOj>ordón
1t(;'{);em1Jre de fijada por el articulo t~reel ,) de h ci:Clt-
lar de 17 de octubre .ir. IO;lz (D. O. :lÚ-
¡nero 345), si ~s cO':I"..~pomle fQrmar
parte del cupo de filas rle Afdea o
Penlnsula. según uetermi:1a el artículo
4Ia del vigentereglatn~nto de R~clt.ta­
miento.
I S·· Los que resalten c<>rtos d~ talla,IN1CORPORACION A FlüAS y a los presuntos inútiles ;l0r enfe.me-
, dades o defectos físic~. incluí10. en el
C?irca1ar. Excmo. Sr.: Este Minis- cuadro de inutili'dades. se les l!plkarán
Circulor. IEX<:tH~ Sr.: Visoo el e~'- terlo ha r~suelto que el dla 25 del los preceptos del artíCUlO 341 del regla-
crito de 20 del mes pr6ximo pasado del actual se 1I1conporen a los Cuerpos mento de Reclutamiento, sieooo &atisfe-
Diroector de la Etcuela de Equitad6n que estén destinados. siIÍ previa chas por el llresltPuesto de este Minis-
.Militar, proponie1ldo se exima de la presentaci6n en las Cajas de recluta, terio las estancias df: HObpital que cau-
condici6n de hallarse en po.lesi6n del los 12.124 reclutas de servicio. reliu- sen los sometidos a observación. selPln
titulo de profe5<lr de Escuela a los jefes cido ,pertenecientes ·al reemplazo de dispone. la circular de 27 de junio de
y oficiales profesore. de la Secci6n tác- 1932 Y aSfendo.a a1mi~o que iD- ,J,SlIa8 (iD. O. nítm. 143).
tiea del referido Centro. esM llini.- tegraneI cupo de filas fijildo' por la 6." Deberán satisbeer t'1 '.~gundo
terio, teniendo en C1lenta que lu mate- circular ele 17 de octubre pUado cJo pluo de cuota ant.es del di. 2sde.
rias que comprende la ensef\anza en est (D. O. n6m. 245), a cQ'Yo fin le oh- julio pr6ximo, y los que no lo efectúen
Secci6n no tiene relaci6n con la equita.- servarAn las regla. liauiQta: continuarÚ1 en filas como soldados de
d6n, ha resuelto ,.e el artiCulo octavo l.· Los iéf,e. 4 '1ae'c.Ju 4e re- erl determinándose, previo &Orteo, en
de la orden drcu_ de IS de julio de clutacomunlcarAn a 'loa interesados, ',k proporci60 fijada en la regla cuarta
1931 (D. O. núm. 157) qllede modifica- por conducto de loa akaldes, 1& "- Ji 'les corresponde ser d~stinados :lo Afri-
do en el sentido .e que, las ncantel den de incOC'poraci6n a 6Ju, en la ea o seguir perteneciendo al Cl:erpo
de profesor qtle .. propuzcan en 10 IU- que harán C01\lltar. el ella en q•• de- como 101dadoa de haber. .
oe.ivo en la indic* Sección táctica de ben .verificar su pres'lltae:i6n .. el 7'· ,Es!q. reC'1u~t selán Hcencla~~s
la EllC11eht de Bclllitaei6nMilitar. pe- Cuerpo a que han sido deltinados y al ~lir los seiS meses de SI~rVlC10
drán ser CODCur.....s, illldistintamente,· la poblacl6n donde relide su PIaD&- presente en filas:
por 101 jefes y eñ(l~lel del Arma de Mayor. liendo de ~enta de loa In- 8.-.Los Generales de. las •~ivisiones
Caballeria. posean _ no el titulo deprl,)- teresados loe. IU~ de. traaIIloi1:e otgánicas 1 Comandantes Mlht"lres de
felOr de Escuelá, exigiéodotoe ésW·tola-· que &u presentaci6n oriaine. SIe:á~1B~I 1 Canarias d·ctarán. Il\s ins-
mente para la de la· Sec<;i6n Ecuettr~. .tiera alg(¡n recluta que DO' est' des~ tl'UCClODe' que e"tlmen prtl'lSaS para
Lo cqm1ll1ico a Y. E. para .u I'onoci;' tinado a Cuerpo por no haberlo 10- cumplimiento de elta e/rcular.mi~o y cumpliaiento. :Madrid, 4 d. licitado o Por yllane pendiente de ' ~,comcmlco ~ V. E. para s1;I cnnocl-
enero de 1933. relOl~n 'u petil:i6Jl, lo l)OAdri.. miento 1 cumplimiento. Madrid, 6 de
la. Caja. de recluta.q ~m1eA" eMro de 19$3.
to del General de la divl.lóQ o Co- AZA~A.
malidante Militar de 'Baleare,' 'Y ClnA- Seftor...
riu l a fin de que por ~~t.... autoridades
le res~1va. 10 procedente CQJ) arre,lo
a 10 preceptüa.do en 1á e\rc"lar de t6 de
a.go.to .. 1930 (I); 9. núm. ~~). ~..
tlnt> qtlé ser. comunicado al w".lldo
en la. f~ .nté. ia4~r .. , . • •
a,".~ ¡des <\t- ~..~.,.... rectu..
ta estam{)arán~n lu fi11aetOtlef ~t nota
----------------
,¡
D. O. n6m. 6 7 ele enero de 1933
AZAÑA.
IlADltlD.-I.....TA ., TALLAU DIlL ....
.IITE.IO DE loA avu..
Señor...
Seflor...
. C¡"~ular. Excmo, Sr.: Por e~te Mi-
msteno se haresueho q\HO !lOr la Im-
prenta y Talleres del mismo. se proceda
a la tirada del "AJ¡'Jario Mi:itar" de
España para el afio de 1933. en número
de 3.000 ejemplares que se p(>Ilárán a la
venta al precio de cinco pesetas el ejem-
plar.
Lo comunico a V. E. para su conl)d-
minto y cumplimiento. ~radrid, 5 de
enero de 1933.
Estado MaY,or Central
SBCCION DE ORGANIZACION y
IIOVILIZACION
ANUARIO lf.IUTA.'R
. . .. \
ta que oor "&tu se iIlteresede ..... ~s·qÚoepelcibia-_o total 4e todos
Compaftías de ferr~e8 ~ ~.- .IUS 4e"en~l; antes 4e 3~~:'-~e a la ~
titiüaiS6D () -tO!'D1ad6n 1le"l1'lR!'nlll'"t1"e" ." de .. 1~(D. Q....
De$. Interesado, si lo estiman pre- 'mero 275), en el ..mido que tant~a­
tiso, "de las ·....utortdades cl\oiles, que 'mente le determi_ en :a c'fada disp(-
sea ~da' la t!SCDlta de los tre- .sici6n de 7 de dici....e de 1912; Y p.:'lr
nes que cond-uzcan licenciados y que lo tanto no ha de "rvir de La~ el tú-
se encuentren en las estaciones de tal de J.oto¡ devengOl ~ se perciban en
elILPalme fuerzas de la Guardia Ci- concepto de paga ,ara ;;alcc:lar la asig-
vil y del Cuerpo de Seguridad, Para nac:ón de residencia, la que'" eeb~~á ril-
conservar el orden y resolver las du- guiarse con arreglo a la regla segunda
das o dificultades que puedan pre- de esta últi~a disposición mencionada.
sentarse. Lo comumco a V. E. para su cono<:.-
Lo comunico a V. E. para su c:o- miento y cumplimioto. Madrid, 6 d~
nocimiento y cUID4>limiento. Madrid, enero de 1933
6 de enero de 19330
Circular. Ea:mo. Sr: E&tahJtocidos
en orden M¡nisterial de 7 d", dic:embre
de J932 (D. O. núm. 289). ]/;1 dev('n~os
que sirven de base pa-a el abono d~:
sueldo Y' los que deben -t()marsc cor:o
fundamento para el cilculo de la as:g-
nación de residencia del ~r50r1:11 -que,
ingresado en el Cuerpo de Suboficiales,
haya resultado perjudicad.) en sus ha-
beres al ser clasificadc. e~t.:' Ministerio
ha tenido a bien dispone: con carácter
general se considere ac1arail la ord,.n
Ministerial de :n de diciembre de 193'2
(D. Q. núm. 301), en la que se consig-
na sean abonadas en concept,) de paga
al sargento de Sanidad Militar. Vic'!tt"
te Col1aA:!o Barquero, 253,~3 pe~eta. me,,-
..
lr:iados, &lor ¡>ase a· .ituacióa de di~
",.ibilidad. de serrieio actiY9. los in-
aniduos pertenecientee al Iegl1ndo·
llamamiento del reemplazo de 1931 y
agregados, que se ~entren p~s­
tando servicio en los CueJ1POS, uni~
dades, Centros y dependencias del
Ejército de la Península, Baleares y
Canarias, para 10 cual se observa-
rán las reglas siguientes:
J.- .Los licenciados harán el via-
je de regreso a sus hogares por cuen-
ta del Estado, siendo socorridos tan-
tos días de haber como hayan de in-
vertiDo para llegar a la poblaci6n
donde fijen su residencia. Sólo se
concederá pas~orte para los terri-
torios de Africa occidental a los que Señor•••
acrediten tener allí faInilia o bienesrtdicados, según diSflone la circular ....__• _
de J8 de febrero de 1926 (e. L. nú- J
mero 75). . IN'l'ERVBNCION GBNERAL
2.· Se dará cumplimiento a lo MILITAR
'Prevenido en la regla décima de la
circular de 2 de octubre de 1930 SUELDOS, HABERES Y GRATI-
(D. Q. núm. 223), r.e9PCcto a las CACIONES
prendas de vestuario con que deben
marchar a sus hogares los licencia-
dos.
3.· LQs Generales de las divisio-
nes orgánicas y Comandantes mili-
tares de Baleares y Canarias, dispon-
drán los días en que, dentro de la8
fechas antes indicadas, haya de efeé-
tuarse licenciamiento en cada Cuer-
po, para que los traoSiPortes por fe-
rrocarril se efectúen ,in aglomera-
ciones irDIPrevistas, ordenad.n que los
licenciados marchen en los trenes
prevenidos, dando conocimiento del
~lan de trans.porte, con anticipaci6n
suficiente, a los de las divisiones que
hayan de atravesar y de destino, pa-
En 101 pedidos • 1rcii1aa~
tanto de DIAUOS Oncw.u co-
DIO de plieros de Cowcci6rf u-
,..,.. debe HlaJ&rIe ........
a mis del a60 a que corrapoadea,
el n6mero que ada 1lUb1i~
lleva c:iorrelatiw; el Duuo On.
ew. en cabeza de la primera pla•
Da Y 101 plieeos de Cowcci6tt
a~ pie de la misma, 7 en defecto
de &ta, 1Dcl(qaeaoa fu Ñi1IU
11M compreDCIa el plieao o p1ie.
1'01 que le deIeaIL
1035
8,50
'a.1S
Al "Diario Oicial '7 Colec·
ción ·LeciatatiYa... ... ••• ...
Al Diario Oicial... ••• ... "',
A la Co1eccióa LeciaJatiYa.;.
Al Diario Oficial T Colee-
ci6. Leci*tiYa ••• ••• •••
,.Al Diario OficiaL .
A la Coleeaóa 14iaJa.tiYa .
•
'~DIARII OFICIAL y. C~LECCIII LEGISLATIY~
. ! Las 1UICri,a- pKticaJares IIINISTERIO DE LA GtJBIU\A En proYiDc:ias y ea el ~enI le admitiráu, c:-. nf' l. por le ea.tmIleran ..,ai'- te. aD-
I un semestre, "-11"". ,. l.' tenores pluea - ocbo cUu '7M ....0, abril, • «hI1w,. :N_ero. pIiep UI cIIa-__ .......... al 40s meses ~'&meIIte.
1 Eo las SUICJ' le ba- :Núauo o pIieao atruado_ 0d0·· ,
I desnftés de las ciWu fec:hu. Proera-aa • • ..,.
..- y- ne.p-. de 1011 bMIlca-
I no se servirán ..-r..·atrasa<los ... DO l8áIl n-Di se harád~ aII-.o por c1aa4ct-. '7 pMidoe 11I De
. este concepto ea los precios fijados. SUSCRIPCIONES ri... aclB,......... IAI 1m-
Los pagas le bu'áa ... ami- porte. • ra6Ia .. '.51 ......
cipado; al anaa:iu' las nmesa5 "&da aÚIDero del Dwuo On.
de fondos por Giro poIIal, le iD- OPICIALES (tdmestre) '"!AL, o pUego dé C.U&cih ú-
dicari el número 7 feda del res- ~z.thM. .
~ entregado pot la oicina
correspondiente. .
Las reclamac:iooes ele D6mer0l
o pliegos de una u otra publica-
ci6D que baJaD M.f- • l'edWr
101 IdIora '.~ leda
ateDdidOl ¡rataltllDate ti le ha·
cen en· e.Itol ~:En Madrid, tú del DIAUO On- PARTICULARES (......)
.CLU., dentro de 101 cb 4faa IÍ-
pienul a.• fec:ba, y Iu • 11
Col,cci6tt ugÜIII_ en iIua1
periodo de tiempo. deIpu& de
recibir el pliego liauiente al que
DO haya lle,ado a su poder.
1iI3lll'rl!" " ~.Pu~licaciones oficiales gue s. hallan en ven~a en esta Administración
, '. ' ftI<t._...
DIARIO OFICIAL i~:: :c=~~~ b~D.eu por trimestres. De 1888 a1930.
a 10 pesetas en buen uso y JI. .14. pese tu IlUeYOs.' : ··.. o;~
Tomos enCtlaieraMb' ee ri_ca, a 10 pesetas: Doesde el afto 1930.
Números lueltoe cernapell4leat_. 101 dos 1928 a la fecha a 0,50 pe- I
.etal uno. j
COLECClGft LEGISUTIVA 1~:o~:Z,~~to:i8,., lito. il900 '7 1919 a 1931 inclusive a 10 pe- ,1,
setas el tomo eac:aaMnwio ea r6Itica, 14 en holandesa, nuevos, y varios
mOl encuadernadol en hoJaadéa de dúltífttlos aftOl, en buen uso, a 10 pese-
tas tomo. ',"
PliegOI &ueltol, de TIrio. alot, • "50 pelletu uno.
: .
'.
